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1 Ce diagnostic réalisé en grande partie à l’emplacement du château médiéval, a livré de
nombreuses structures archéologiques.  toutefois,  ces structures ne correspondent pas
aux aménagements pressentis et représentés sur le cadastre de 1812. 
2 En effet, les éléments architecturaux démolis mais figurant sur ce plan ont été totalement
effacés. Les vestiges mis au jour ne concernent quasiment que des aménagements creusés
dans le substrat rocheux.
3 Ces creusements de différentes natures (fossés défensifs,  silos, probables celliers, etc.)
permettent toutefois de documenter ce site et d’émettre de nouvelles hypothèses quant à
son organisation antérieure aux importants travaux réalisés à la fin du XVe s.
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